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أثر برنامج قائم على اللعب لتنمية المهارات القيادية لدى الأطفال 
الموهوبين في رياض الأطفال في دولة الكويت 
الملخص:
ه��دف البح��ث اإلى التحقق م��ن مدى فاعلية برنامج تدريب��ي قائم على اللعب، وقيا�س اأث��ره في تنمية المهارات 
القيادية لدى طفل الرو�شة الموهوب بدولة الكويت، تم ا�شتخدام المنهج �شبه التجريبي، وتكونت عينة البحث 
م��ن (03) طف��لا، تم توزيعهم على مجموعتين الاأولى تجريبية، وبلغ عدده��ا (51) طفًلا تم تطبيق البرنامج 
التدريب��ي عليها، والاأخرى �شابطة، وبلغ عددها (51) طفًلا، تم تدري�شها بالطريقة الاعتيادية، وتم اختيار 
عين��ة البحث م��ن الذين ح�شلوا على اأق��ل الدرجات على مقيا�س المه��ارات القيادية، وكانت المه��ارات القيادية 
لديه��م منخف�ش��ة، وتم الك�ش��ف ع��ن الاأطفال الموهوب��ين با�شتخ��دام قائمة الخ�شائ ��س ال�شلوكي��ة للاأطفال. 
ا�شتغرق تطبيق البرنامج (7) اأ�شابيع، وقد تم ا�شتخدام مقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شة، الذي اأعده 
الباحث��ون لقيا���س اأث��ر البرنامج، بعد تقيي��م درجتي ال�شدق والثبات ل��ه على البيئة الكويتي��ة. وقد اأظهرت 
النتائ��ج اأنه توجد ف��روق ذات دلالة اإح�شائية بين المجموعتين (التجريبي��ة وال�شابطة) في اكت�شاب المهارات 
القيادي��ة تع��زى لا�شتخ��دام برنام��ج قائم على اللع��ب ل�شالح المجموع��ة التجريبية، كما اأظه��رت النتائج اأنه 
توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية بين القيا�شين (القبلي والبعدي) للمجموعة التجريبية في اكت�شاب المهارات 
القيادي��ة، ول�شالح القيا�س البع��دي في جميع اأبعاد المقيا�س (المبادرة، الثق��ة بالنف�س، التوا�شل الاجتماعي)، 
واأظهرت النتائج اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية بين الذكور والاإناث من اأطفال الرو�شة الموهوبين في 
المجموع��ة التجريبية في اكت�شاب المه��ارات القيادية، وهذا ي�شير اإلى الاأثر الاإيجابي لبرنامج قائم على اللعب 
لتنمية المهارات القيادية لدى الاأطفال الموهوبين في ريا�س الاأطفال في دولة الكويت.
الكلمات المفتاحية: برنامج تدريبي، اللعب، المهارات القيادية، الاأطفال الموهوبين، ريا�س الاأطفال.
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The Impact of Using a Play-Based Program to Develop 
Leadership Skills among Gifted Kindergarten Children in 
Kuwait
Abstract:
The aim of the study was to verify the effectiveness of a play-based training 
program, and to measure its impact on the development of the leadership 
skills among gifted kindergarten children in Kuwait. The quasi-experimental 
approach was used. The research sample consisted of (30) children, who were 
divided into two groups: the first was the experimental group which included 
15 children and on whom the training program was applied. The other group 
was the control group, which also included 15 children, and who were taught 
regular school curriculum. Thus, using a list of behavioral characteristics 
of children, gifted children were discovered. After assigning the degree of 
validity and reliability of the program on the Kuwaiti environment, it was 
applied over a period of (7) weeks, and the kindergarten child’s leadership 
skill scale, prepared by the researchers, was used to measure the impact of 
the program. There were statistically significant differences between the two 
groups (experimental and control) in acquiring leadership skills attributed 
to the play-based program in favor of the experimental group. The results 
also showed statistically significant differences between the two measures 
(pre and post measures) of the experimental group in acquiring leadership 
skills, in favor of post measures in all dimensions of the scale (initiative, self-
confidence, social communication). There were no statistically significant 
differences between male and female kindergarten gifted children in the 
experimental group in acquiring leadership skills. This indicates the positive 
impact of a play-based program to develop leadership skills among gifted 
children in kindergarten.
Keywords: training program, playing, leadership skills, gifted children, 
kindergarten.
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المقدمة:
يتمت��ع طف��ل الرو�ش��ة الموهوب بمدى متنوع م��ن القدرات والميول، وبذل��ك هو ثروة لابد م��ن ا�شتثمارها ب�شكل 
منا�ش��ب، حي��ث يعتمد تط��ور وتقدم المجتمع على اأبنائ��ه الموهوبين والمبدعين والمتفوقين، لم��ا لديهم من قدرات 
وا�شتع��دادات فطري��ة غ��ير عادية، وعندما لا يت��م تقديم الرعاية الملائم��ة لتلك النخبة م��ن الاأطفال فاإننا 
نح��رم المجتم��ع من اإنجازات تلك الفئة الا�شتثنائية في الم�شتقبل(المناع��ي، 0102)، ولعل برامج تنمية مهارات 
القي��ادة ل��دى طف��ل الرو�شة الموه��وب عن طريق اللع��ب توفر فر�شة جي��دة للتقييم الذاتي للمه��ارات والقيم 
المرتبطة بالقيادة ومحاكاة خبرات الواقع.
وتع��د ريا ��س الاأطفال البيئة المنا�شبة التي ت�شاعد في تفعيل جميع مظاهر النمو على اختلاف وتعدد اأ�شكاله 
واأنواع��ه، حي��ث تغر�س فيها بذور وملام��ح ال�شخ�شية؛ تبعا لما توفره البيئة المحيط��ة بعنا�شرها التربوية من 
تحفي��ز وتنمي��ة للقدرات و�شقل للمه��ارات، وتوجيه ميول الطف��ل واإك�شابه مهارات جدي��دة وبناء �شخ�شيته، 
فالرو�ش��ة مكان تتفتح في��ه ميول الاأطفال ويزداد �شغفهم بالمعرفة واكت�ش��اب الخبرات، من خلال توفير بيئة 
متكامل��ة في اإط��ار تعليم��ي منا�شب لخ�شائ�شه��م (1102 ,miK)، وما تق��دم يعتبر من متطلب��ات طفل الرو�شة 
الع��ادي، في حين اأن الطفل الموهوب يحت��اج اإلى تربية ورعاية تختلف عن الطفل العادي. ولقد اأكدت العديد 
م��ن الدرا�ش��ات التربوية في مجال الموهبة مثل �شرورة تنمية ورعاية وتوجيه واإطلاق قدرات وطاقات الطفل 
الموه��وب، حي��ث اإنه يحت��اج اإلى رعاية خا�شة، ويندرج �شم��ن فئة ذوي الاحتياجات الخا�ش��ة (اإبراهيم واأبو 
�شنة، 2102؛ العبيد، 0102؛ عطيات وال�شلامة، 9002؛ مجلي، 1102).
وت�شير كلارك اإلى اأن الاحتياجات المعرفية للطفل الموهوب متمايزة عنها لدى الطفل العادي، فالطفل الموهوب 
بحاج��ة دائم��ة اإلى بيئة غني��ة وفعالة ت�شبع احتياجات��ه، وتوفر له معلومات حديث��ة ومو�شوعات متجددة 
متنوع��ة، على درجة م��ن العمق والتعقيد  والتح��دي لتتنا�شب مع اهتمامات��ه (2002 ,kralC)، وبالتمعن في 
ظروف رعاية الموهوبين في مرحلة ريا�س الاأطفال يلاحظ عدم وجود رعاية خا�شة، اأو اأ�شاليب ك�شف عنهم، 
اأو حت��ى كادر متخ�ش�س يقدم الح��د الاأدنى من الرعاية التي يحتاجها الطفل الموهوب، وحتى لا يعاني الطفل 
الموه��وب ب�شب��ب عدم التوافق بين ما يق��دم له من مناهج تعليمي��ة وبين قدراته العقلي��ة، وجب تقديم برامج 
اإثرائي��ة خا�ش��ة به، وتخطي��ط مناهج مختلفة من اأجل رعايته ب�شكل ملائم، وق��د قدمت العديد من البرامج 
المبني��ة عل��ى اللعب كاإح��دى الو�شائل الفعالة لتحقيق النم��و ال�شامل المتكامل للطفل، فف��ي اأثناء اللعب يتزود 
العق��ل بالمعلومات والمه��ارات والخبرات الجديدة، من خلال اأ�شكال اللعب المختلف��ة التي تثري اإمكانيات الطفل 
العقلي��ة والمعرفي��ة، وتك�شبه مه��ارات التفك��ير المختلفة، وتنم��ي قدراته ومهارات��ه، ومنها المه��ارات القيادية، 
 ويمك��ن التخطي��ط لا�شتخدام اللعب كن�شاط عقلي مرك��ب نافع لطفل الرو�شة الموهوب به��دف تنمية قدراته
(الحيلة، 0102).
وتوؤك��د نظري��ات النم��و المع��رفي والعقل��ي عل��ى اأن اللعب خ��لال �شن��وات الطفولة المبك��رة من عم��ر الطفل هو 
الا�شتراتيجي��ة الاأولى والاأك��ثر كف��اءة لتعليم الطف��ل وتنمي��ة قدرات��ه (6002 ,leahcimraC)، فاللعب 
ي�شتث��ير حوا���س الطفل، وينمي بدنه نموًا �شليم��ًا، كما ينمي لغته وعقله وذكاءه  وتفك��يره. وعن طريق اللعب 
يمكن اإعداد طفل الرو�شة اإعدادًا جيدًا للحياة الم�شتقبلية، حيث ي�شتطيع اأثناء اللعب اكت�شاف اأ�شياء جديدة 
غ��ير ماألوف��ة من قبل، وينمو لديه داف��ع حب الا�شتطلاع، ويمكنه من اكت�شاب المفاهي��م المختلفة، وكذلك تنمو 
قدرات��ه الاإبداعي��ة والقيادية، اإذا م��ا تم توظيفها جيدًا من خلال البرامج القائم��ة على اللعب، والتي تهدف 
اإلى تحقي��ق اأه��داف محددة من قبل المعلم (ال�ش��رور، 3002)، ويعتمد اللعب على نظري��ة التعلم الاجتماعي، 
اأو التعل��م بالنمذج��ة، وذلك من خلال محاكاة اأنم��اط �شلوكية جديدة، ومهارات معرفي��ة وانفعالية متعددة، 
ت�شاعد طفل الرو�شة في التكيف مع بيئته الداخلية والاجتماعية، ومواجهة التحديات والمخاطر الخارجية 
المحيط��ة ب��ه، وكيفي��ة قي��ادة المواقف الاجتماعي��ة المتنوعة، م��ن خبرة المح��اكاة وتعلم ا�شتجاب��ات واأنماط 
�شلوكي��ة جدي��دة (الزغول، 3102)، يعن��ي ذلك اأن التعلم لا يتم في فراغ، بل في محي��ط اجتماعي يعتمد على 
المحاكاة والملاحظة والتقليد، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال التعلم باللعب. 
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ويمك��ن توظي��ف اللعب في برنامج اإثرائي بهدف تنمية القوى العقلية المعرفية عند اأطفال الرو�شة الموهوبين، 
وق��د تتمث��ل دلالات النمو العقل��ي المعرفي في تطوير الخ�شائ�س العقلية، التي يمك��ن الا�شتدلال عليها في اإنماء 
الق��درة عل��ى التفك��ير، والتذك��ر، والت�ش��ور، والتخي��ل، والتب�ش��ر، والملاحظ��ة، والتحلي��ل، واإدراك العلاقات، 
والتوق��ع والتنب��وؤ والتحكم، وزيادة الفهم لطبيع��ة الاأ�شياء وخ�شائ�شها، واكت�ش��اب معلومات ومفاهيم جديدة 
ع��ن الحي��اة (6002 ,leahcimraC)، و يمكن اإث��ارة الدافعية لدى الطفل واإك�شابه المه��ارات اللازمة، وذلك 
با�شتخ��دام اللعب كا�شتراتيجية فعالة في الاأن�شطة اللا�شفية لتنمية المهارات الحياتية التي يحتاجها الطفل 
ب�شكل عام، والمهارات القيادية ب�شكل خا�س، وذلك من اأجل اإن�شاء جيل واع قادر على العطاء والتفاعل والاأداء 
الاجتماع��ي ب�شورة تتزن فيها اهتماماته ال�شخ�شية مع اهتمامات الاآخرين وال�شياق الاجتماعي المحيط بهم 
(�شتيرنب��يرغ، 0102)، وي�شب��ح قادرًا عل��ى ا�شتخدام قدراته واإمكاناته وتوظيفها ب�ش��كل �شحيح،  واأن يكون ذا 
تاأث��ير اإيجاب��ي على مجتمع��ه، وبما اأن اللعب مدخ��ل ا�شتراتيجي ل�شخ�شي��ة الطفل، �شيت��م الا�شتعانة في هذه 
البحث ببرنامج قائم على اللعب لتحديد اأثر البرنامج في تنمية المهارات القيادية لدى طفل الرو�شة الموهوب 
في المجتمع الكويتي.
مشكلة الدراسة:
عل��ى الرغ��م من الاهتم��ام الوا�شح لدول��ة الكويت بمرحلة ريا�س الاأطف��ال، من ناحية توف��ير المنهاج والبيئة 
المنا�شب��ة فيه��ا، ومن خلال عم��ل الباحثة في ميدان ريا�س الاأطفال، لوحظ اأن هن��اك  ق�شورًا ملحوظًا في تعلم 
المه��ارات الحياتي��ة لدى طفل الرو�شة، وبعد اأن قامت وزارة التربية في دولة الكويت في عام (9002) بتطوير 
مناه��ج ريا ��س الاأطفال، م��ن خلال اإدخال م��واد تعليمية للمنهاج المط��ور (اللغة العربية، اللغ��ة الاإنجليزية، 
الريا�شي��ات) (الغ��انم، 0102)، ومن خ��لال العمل في الميدان لاحظ��ت الباحثة قلة م�شاح��ة اللعب لدى طفل 
الرو�ش��ة بع��د اإدخال الم��واد في المنهج، حيث اقت�ش��ر على ف��ترة الاأركان، وي�شير الواقع الترب��وي اإلى اأن منهاج 
اإدخال المواد لريا�س الاأطفال يفر�س قيودًا على تعلم الكثير من المهارات الحياتية المهمة ب�شكل مبا�شر، ومنها 
المه��ارات القيادي��ة الت��ي ت�شقل وتبني �شخ�شي��ة الطفل في هذه المرحل��ة الهامة من حياته، الت��ي تت�شكل فيها 
ملامح �شخ�شيته الم�شتقبلية من خلال تنمية مهارة المبادرة لديه، والثقة بالنف�س والتوا�شل الاجتماعي، ومن 
خلال الاطلاع على بع�س الدرا�شات ال�شابقة التي تو�شي بالاهتمام بالمهارات القيادية لدى الطلبة ب�شكل عام، 
والموهوب��ين ب�ش��كل خا�س،  ولم��ا كان اللعب مدخًلا رئي�شي��ًا في تنمية �شخ�شية طفل الرو�ش��ة (محمد، 1102)، 
ف��اإن هنال��ك حاجة اإلى تق��ديم برامج قائمة على اللعب من اأجل تنمية المه��ارات القيادية لدى طفل الرو�شة 
الموه��وب، لاأن ع��دم تنمي��ة تل��ك المهارات ق��د يحرم طف��ل الرو�شة م��ن تنمية �شخ�شيت��ه وحاجت��ه للمهارات 
القيادي��ة وقدرات��ه الكامن��ة من خلال اللع��ب، وخا�شة اأن المناه��ج المقدمة في ريا�س الاأطف��ال تقدم بطريقة 
تقليدية، لذلك اأ�شبح من ال�شروري اإعادة النظر في الاأن�شطة والا�شتراتيجيات التي تقدم في هذه المرحلة.  
أسئلة الدراسة:
الت�شاوؤل الرئي�شي للدرا�شة:
ما اأثر برنامج قائم على اللعب في تنمية مهارات القيادة لدى طفل الرو�شة الموهوب؟ 
وتتفرع منه الاأ�شئلة التالية:
1.  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية ب��ين الاأطفال الموهوب��ين في المجموع��ة التجريبي��ة والمجموعة 
ال�شابطة في المهارات القيادية تعزى للبرنامج الاإثرائي؟
2.  هل توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية بين القيا�شين (القبلي والبعدي) للمجموعة التجريبية في اكت�شاب 
المهارات القيادية ول�شالح القيا�س البعدي؟
3.  ه��ل توجد ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة بين الذكور والاإناث م��ن اأطفال الرو�ش��ة الموهوبين في المجموعة 
التجريبية في اكت�شاب المهارات القيادية؟
لقد هدف البحث الحالي من التحقق من �شحة الفر�شيات التالية: 
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فرضيات الدراسة:
الفر�شية الرئي�شة:
توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية عند م�شت��وى دلالة  (50.0) ب��ين المجموعتين التجريبي��ة وال�شابطة في 
اكت�شاب المهارات القيادية تعزى لا�شتخدام برنامج قائم على اللعب ل�شالح المجموعة التجريبية.
الفر�شيات الفرعية:
1.  توج��د فروق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى دلالة (50.0) بين القيا�شين القبلي والبعدي للمجموعة 
التجريبية في اكت�شاب المهارات القيادية ول�شالح القيا�س البعدي.
2.  توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شت��وى دلالة (50.0) بين الذكور والاإناث م��ن اأطفال الرو�شة 
الموهوبين في المجموعة التجريبية في اكت�شاب المهارات القيادية.
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�شة اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية:
-  التحقق من اأثر برنامج قائم على اللعب في تنمية مهارات القيادة لدى طفل الرو�شة الموهوب.
-  توفير برنامج يقوم على تنمية المهارات القيادية لدى طفل الرو�شة وب�شكل مبا�شر.
-  توظي��ف اللع��ب في تعزيز المهارات ال�شخ�شية وتنمية المهارات القيادي��ة لطفل الرو�شة الموهوب وت�شليط 
ال�شوء عليها، حيث اإن مظاهر ال�شلوك القيادي يمكن تنميتها منذ الطفولة (المناعي، 0102).  
-  تلم�س الفروق بين تقبل الاأطفال الذكور لمهارات معينة عن طريق اللعب وبين الاإناث.
أهمية الدراسة: 
تمثلت اأهمية الدرا�شة الحالية في الجوانب الاآتية:
 اأ.  توجيه الاهتمام في مرحلة ريا�س الاأطفال من مجرد تعلم بع�س الخبرات اإلى تعلم المهارات القيادية عن 
طريق اللعب.
 ب.  حاجة اأطفال الرو�شة الموهوبين اإلى برنامج اإثرائي �شامل ومتكامل اإ�شافة للدرا�شات والبحوث المطبقة 
في تنمي��ة المهارات القيادي��ة لدى اأطفال الرو�شة الموهوبين، التي قد ي�شتفي��د منها الم�شوؤولون والقائمون 
على و�شع ال�شيا�شات التعليمية في دولة الكويت. 
 ج.  ن��درة الدرا�ش��ات التي تناولت تنمي��ة المهارات القيادية �شمن برنامج تدريب��ي قائم على اللعب في مرحلة 
ريا�س الاأطفال في دولة الكويت.
 د.  بناء برنامج اإثرائي تعليمي قابل للتطبيق في الميدان التربوي مبني وفق ا�شتراتيجية اللعب ووفق معايير 
تعليم الموهوبين في ريا�س الاأطفال في ظل ق�شور المنهج في تقديم الرعاية المنا�شبة لهم.
 ه.  التحق��ق م��ن �شدق وثبات قائمة الخ�شائ ��س ال�شلوكية لطفل الرو�شة (الجغيم��ان وعبدالمجيد، 8002) 
على البيئة الكويتية مما ي�شهل مهمة الباحثين لاحقًا لا�شتخدامها.
 و.  بن��اء مقيا���س المهارات القيادي��ة لطفل الرو�ش��ة ي�شهل ويمهد ال�شب��ل لاإجراء المزيد م��ن الدرا�شات حول 
المهارات القيادية وفق ا�شتراتيجيات مختلفة وتبعًا لمتغيرات اأخرى. 
حدود الدراسة:
الح��دود الب�شري��ة: تم تطبيق البح��ث على الطلبة الموهوب��ين بالم�شتوى الثاني من ريا ��س الاأطفال في رو�شتي 
الديم والريان التابعتين لمنطقة العا�شمة التعليمية. 
الح��دود الزماني��ة: تم التطبي��ق المي��داني للبرنام��ج التدريبي في الف�ش��ل الدرا�ش��ي الاأول من الع��ام الدرا�شي 
7102/ 8102. 
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الحدود المكانية: يقت�شر البحث الحالي على رو�شتين من ريا�س منطقة العا�شمة التعليمية في دولة الكويت.
الح��دود المو�شوعي��ة: اقت�ش��ر ه��ذا البحث عل��ى التعرف اإلى اأث��ر برنامج تدريب��ي قائم على اللع��ب مكون من 
(52) جل�ش��ة تدريبية لتنمية المهارات القيادية (المبادرة، والثقة بالنف�س، والتوا�شل الاجتماعي) لدى طفل 
الرو�شة الموهوب.
مصطلحات الدراسة:
ريا�س الاأطفال:
تع��ّرف المو�شوع��ة الاأمريكية للتربية ريا�س الاأطفال باأنها: موؤ�ش�ش��ة للاأطفال في عمر (3 - 6) �شنوات، يتلقى 
فيه��ا الاأطف��ال العديد من الاأن�شط��ة مثل، الن�شاط المو�شيق��ي، والن�شاط الفني، والق�ش ��س، واللعب، اإلى جانب 
اأن�شط��ة الرحلات، ف�شًلا عن اإثراء الح�شيلة اللغوية، واإك�شابهم مبادئ الح�شاب والعلوم، في �شورة تتنا�شب مع 
هذه المرحلة العمرية (6991,regnU).
الاأطفال الموهوبون: 
الطفل الموهوب هو من يقوم باأن�شطة واأداءات تعك�س قدراته الذهنية العالية، وقد تكون الاأن�شطة ذهنية اأو 
فنية اأو اأعماًلا قيادية اأو اأكاديمية درا�شية (حجازي، 1002).
ووفقًا لتعريف مكتب التربية الاأمريكي هم اأولئك الذين يعطون دليًلا على اقتدارهم على الاأداء في المجالات 
العقلية والاإبداعية والفنية والقيادية والاأكاديمية الخا�شة، ويحتاجون خدمات واأن�شطة لا تقدمها المدر�شة 
عادة، من اأجل التطوير الكامل لمثل هذه الا�شتعدادات (2002 ,kralC). 
تعري��ف الطف��ل الموهوب اإجرائي��ًا: هو الطفل الذي يظه��ر اأداءًا متميزًا مقارنة مع اأقران��ه في واحدة اأو اأكثر 
م��ن الاأبعاد الاآتية: الدافعية والرغبة في التعلم، الخ�شائ�س اللغوية، خ�شائ�س التعلم، خ�شائ�س ال�شخ�شية 
والتفكير الريا�شي المنطقي ح�شب مقيا�س الجغيمان.
 اأو ه��و الطف��ل ال��ذي تق��ع درجات��ه �شمن اأعل��ى 51 % من توزي��ع الدرجات للعين��ة الاأ�شا�شي��ة �شمن قائمة 
الخ�شائ�س ال�شلوكية للاأطفال الموهوبين من �شن (3  - 6) �شنوات (الجغيمان وعبدالمجيد، 8002).
القيادة:  
ع��ّرف trekiL ا(4102) القي��ادة باأنه��ا ق��درة الف��رد في التاأث��ير في �شخ ��س اآخ��ر اأو مجموعة م��ن الاأ�شخا�س، 
وتوجيههم واإر�شادهم من اأجل ك�شب تعاونهم، وتحفيزهم على العمل باأعلى درجة من الكفاية في �شبيل تحقيق 
الاأهداف المو�شوعية.
وتع��د القي��ادة م��ن الاأدوار اأو الوظائ��ف الاجتماعية التي يق��وم بها الف��رد (القائد) اأثن��اء تفاعله مع غيره 
م��ن اأف��راد الجماعة (الاأتب��اع)، ويعرف القائد بقوته وقدرت��ه على التاأثير في الاآخري��ن وتوجيه �شلوكياتهم 
بغي��ة بلوغ ه��دف الجماعة، وذلك من خلال تح�شين التفاعل الاجتماعي ب��ين الاأع�شاء والحفاظ على تما�شك 
الجماعة وتي�شير الموارد لها (مرداد، 5102). 
المهارات القيادية:  
ه��ي مجموع��ة الاإجراءات والقرارات والت�شرفات ال�شائبة التي يتخذها القائد والتي توؤدي لنتائج اإيجابية، 
وتنطلق هذه الاأمور من موهبة �شخ�شية �شقلت بخبرة اكت�شبها القائد بالممار�شة العملية (ال�شبيعي، 1102). 
تعري��ف المه��ارات القيادية اإجرائيا: هي الدرجة الكلي��ة التي يح�شل عليها طفل الرو�ش��ة على اأبعاد مقيا�س 
المه��ارات القيادي��ة لطف��ل الرو�شة الموهوب وال��ذي يقي�س مدى ا�شتع��داد اأطفال الرو�ش��ة الموهوبين لاكت�شاب 
المهارات القيادية وهي: (المبادرة، الثقة بالنف�س، التوا�شل الاجتماعي).
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اللعب: 
ن�ش��اط ح��ر موجه يقوم به الاأطف��ال لتنمية �شلوكهم وقدراته��م العقلية والج�شمي��ة والوجدانية، ويحقق في 
نف���س الوق��ت التعلم، والمتع��ة، والت�شلية، وهو ا�شتغ��لال للاأن�شطة في اكت�ش��اب المعرفة، وتقري��ب مبادئ التعلم 
للاأطفال، وتو�شيع اآفاقهم المعرفية (الحيلة، 0102). 
البرنامج: 
ه��و مجموع��ة من الخ��برات والاألع��اب والاأن�شطة المنظم��ة والمق�شودة، الت��ي ي�شتخدمها المعل��م داخل منظومة 
تعليمية محددة الاأهداف والاأ�شاليب والنواتج، ووفق اأ�شاليب خا�شة، بهدف الارتقاء بمهارة المتعلم وترغيبه 
في البح��ث والا�شتك�ش��اف، واكت�ش��اب مفاهيم واتجاه��ات ت�شتند اإلى فل�شف��ة خا�شة بروؤي��ة البرنامج (زيتون، 
5002؛ العامري، 7002). 
تعريف البرنامج اإجرائيًا: هو في هذا البحث مجموعة من الق�ش�س والاأن�شطة و�شل�شلة الاإجراءات التعليمية 
والاأداءات التربوي��ة المخط��ط لها جيدًا، والت��ي يوؤديها الطفل تحت اإ�شراف وتوجي��ه الباحثة، بهدف تحقيق 
اأه��داف تعليمي��ة محددة، والارتق��اء بالمهارات القيادي��ة للاأطفال، واكت�ش��اب مفاهيم واتجاه��ات ت�شتند اإلى 
فل�شفة وروؤية البرنامج بطرق م�شلية وممتعة، منا�شبة لمرحلة ريا�س الاأطفال، ب�شورة جل�شات تدريبية تمثلت 
في (62) جل�شة تدريبية، مدة كل جل�شة (06) دقيقة يوميًا خلال (7) اأ�شابيع. 
الدراسات السابقة:
وتنق�شم الدرا�شات المت�شلة بالمو�شوع اإلى محورين:
المحور الاأول: درا�شات تناولت اللعب في مرحلة الرو�شة:
 قام��ت العديد م��ن الدرا�شات با�شتخدام اللعب مقاب��ل طرائق التدري�س التقليدية المبا�ش��رة في تنمية مهارات 
اأطف��ال الرو�ش��ة، والتي قامت بتوظيف اللعب في برامج تنمية مه��ارات الاأطفال، ومن تلك الدرا�شات الدرا�شة 
الت��ي اأجراه��ا zunuluBا(3102) وهدف��ت اإلى التحق��ق م��ن م��دى فه��م واإدراك المفاهيم العملي��ة في مرحلة 
الرو�ش��ة عن��د تجربة تلك المفاهيم من خ��لال اللعب مقابل طرائق التدري�س المبا�ش��رة. وتم اإجراء البحث في 
حجرتين درا�شيتين من ريا�س الاأطفال العامة من خلال ا�شتخدام ت�شميم اختبار �شبه تجريبي قبلي وبعدي، 
و�شمل��ت اأدوات جم��ع البيان��ات مقابلات �شب��ه منظمة، واأ�ش��ارت نتائج البح��ث اإلى اأن تعليم المفاهي��م العملية 
للاأطف��ال م��ن خلال اللعب له اأثر كبير في فهم اأكبر للمفاهيم العلمية ف�ش��ًلا عن الاأطفال في عمليات التدري�س 
المبا�شر، وت�شير النتائج اإلى اأن تدري�س المفاهيم العلمية من خلال تجارب اللعب مدخل مهم في تعزيز تطور فهم 
المفاهيم العملية لدى طالب الرو�شة.
وتناول��ت درا�شة satierF وegdeltuoRا(3102) عر ��س النموذج الجديد الخا�س بت�شميم المهارات ال�شاملة 
ومه��ارات القي��ادة في الاألع��اب التعليمي��ة، من اأجل تقيي��م ا�شتخدام وبن��اء الت�شميم الفع��ال الخا�س بمهارات 
القي��ادة والمه��ارات ال�شامل��ة في بيئ��ات التعلم المتعددة م��ن خلال اللعب، واعتم��د الباحث المنه��ج الوثائقي، من 
خ��لال عر�س الاأدبيات ال�شابق��ة التي تتناول كيفية الت�شميم الفعال لنماذج لاألعاب التعليمية الجديدة التي 
ترك��ز على تنمية مهارات القيادة، والمهارات الذاتي��ة والاجتماعية في بيئات التعلم القائمة على اللعب، وقام 
الباح��ث با�شتخ��دام قواعد البيانات ومحركات البح��ث الالكترونية، وتحليل نتائ��ج الدرا�شات والوثائق التي 
تناول��ت نم��اذج الاألعاب التعليمية التي تنمي مه��ارات القيادة. وقد تو�شلت الدرا�ش��ة اإلى العديد من النتائج، 
اأهمه��ا: وجود تاأثير اإيجابي لا�شتخدام نم��اذج الاألعاب التعليمية في تنمية المهارات القيادية، وكذلك المهارات 
الذاتي��ة والاجتماعي��ة لدى الط��لاب، مثل: الثقة بالنف�س، واتخ��اذ القرار، والتفاع��ل الاجتماعي. وي�شاعد 
التعلم القائم على اللعب في توفير بيئة تعليمية يمكن من خلالها تقييم مهارات القيادة والمهارات الاجتماعية 
والذاتي��ة ل��دى الطلاب من خ��لال التغذية الرجعي��ة الفورية والتاأثير عل��ى الاآخرين، وت�شاع��د بيئة التعلم 
القائم��ة على اللعب الطلاب في التعبير عن مهاراته��م ومواهبهم، مما يوؤدي اإلى نمو المهارات المعرفية، وبالتالي 
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تك��ون النتائ��ج الدرا�شية اأك��ثر اإيجابية. وقد اأو�شت الدرا�ش��ة بالعديد من التو�شيات اأهمه��ا: �شرورة اإجراء 
المزي��د من الدرا�ش��ات التي تتناول كيفية تنمية المهارات القيادية لدى الط��لاب، وكذلك �شرورة تفعيل برامج 
تنمية المهارات القيادية لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.
وق��د اأج��رى كل م��ن avortimG وvortimGا(3102) درا�ش��ة في جمهوري��ة �شلوفاكي��ا هدف��ت اإلى تق�ش��ي 
الاأ�ش��كال المختلف��ة م��ن تنظي��م اللع��ب التمثيلي عل��ى الاأداء المع��رفي للاأطفال في بيئ��ة تعليمية تجم��ع اأعمار 
مختلف��ة، وق��د ٌتم بحث �شكل��ين من اأ�شكال اإدارة عملية اللع��ب: (اأ) اللعب الموجه من خ��لال المعلم مع الم�شاركة 
المتزامن��ة لجمي��ع الاأطف��ال في الحجرة الدرا�شي��ة، حيث المعلم يلع��ب دورًا مهيمنًا في عملي��ة التعليم من خلال 
توجي��ه اأن�شطة الاأطفال، و(ب) اللعب الموجه من خ��لال الطفل في مجموعات �شغيرة متنوعة. تم تنفيذ �شتة 
وع�شري��ن ملاحظ��ة عل��ى 15 طفًلا في حجرت��ين درا�شيتين باأعمار مختلف��ة، وكان متو�شط عم��ر الاأطفال 6.4 
�شن��وات، م��ع مراحل عمرية تراوحت من عمر 6-3 �شن��وات. تم جمع البيانات المتعلق��ة بالنواحي الوجدانية 
والمعرفي��ة للاأطف��ال وفقا للت�شنيف��ات المعتمدة والمقبولة ب�ش��كل عام: بلوم للمجال المع��رفي، وكراثول للمجال 
الوج��داني. اأو�شح��ت نتائ��ج البح��ث ازدي��اد المظاه��ر المعرفي��ة ب�شكل كبير م��ن خ��لال اإدارة عملي��ة اللعب في 
مجموع��ات بالمقارن��ة م��ع الاإدارة الاأمامية للدر���س (1.311 ± 1.21 مقاب��ل 7.54 ± 3.01، متو�شط ± MES، 
الن�شب��ة المئوي��ة <1000.0)، والذي يتعلق بتوظيف اأف�شل للمحرك القوي للعملية التعليمية من خلال اللعب 
الحر للاأطفال.
كم��ا هدف��ت درا�شة العون (2102) التعرف اإلى اأثر الاألعاب التعليمي��ة المحو�شبة في تنمية مهارة التخيل لدى 
طلبة ريا�س الاأطفال  في البادية ال�شمالية ال�شرقية في الاأردن، والتاأكد من تاأثير الاألعاب المحو�شبة في تنمية 
مه��ارة التخيل لدى طلبة ريا�س الاأطفال في البادية ال�شرقية ال�شمالية، ومعرفة ما اإذا كان يختلف باختلاف 
الجن���س والمجموع��ة، وا�شتخدم الباحث  المنهج �شبه التجريبي، و تاألف المجتمع من 65 طفًلا وطفلة من ريا�س 
اأطفال البادية ال�شمالية ال�شرقية، وقد تم تق�شيمهم اإلى مجموعتين، المجموعة التجريبية عددهم 13 طفًلا 
وطفلة، والمجموعة ال�شابطة عددهم 52 طفًلا وطفلة. وقد اأخ�شعت عينة البحث لاإعداد برمجية الحا�شب 
الاآلي م��ن ت�شمي��م الباحث، والبرنامج التعليمي عبارة عن مجموعة م��ن الاأن�شطة التربوية الم�شممة بطريقة 
اللع��ب والتخي��ل، واإعداد اختبار لتنمي��ة التخيل، وقد اأظهرت النتائج وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية بين 
المجموعت��ين تع��زى اإلى جن���س الطلبة، ووج��ود فروق��ات ذات دلالة اإح�شائي��ة بين المجموعت��ين التجريبية 
وال�شابطة ل�شالح المجموعة التجريبية التي تعلمت بالاألعاب التعليمية المحو�شبة.
واأجرت مختار (0102) درا�شة هدفت اإلى ا�شتك�شاف فعالية برنامج اللعب التخيلي واألعاب الواقع الافترا�شي 
في تنمي��ة ح��ل الم�شكلات ل��دى الاأطفال، وق��د ت�شمن البرنام��ج عدد (72) جل�ش��ة مق�شمة على ث��لاث مراحل 
(الجل�ش��ات التمهيدي��ة، ولع��ب تخيل��ي ا�شتك�ش��افي في البيئ��ات الافترا�شي��ة، ولع��ب تخيل��ي تمثيل��ي لاأح��داث 
 ق�ش�شي��ة ولع��ب الدور). وتم اختيار عينة البحث من اأطف��ال ال�شف الثالث الابتدائي في المرحلة العمرية من
(8 - 9) �شن��وات حي��ث بلغ عددها (01) ط��لاب وطالبات في مدر�شة بور�شعيد التجريبي��ة للغات. وقد اأ�شارت 
نتائج البحث اإلى فعالية اللعب التخيلي واألعاب الواقع الافترا�شي في تنمية حل الم�شكلات لدى الاأطفال.
واأج��رى الزعب��ي (0102) درا�ش��ة هدفت اإلى ا�شتق�شاء اأث��ر برنامج قائم على مجموعة م��ن اأن�شطة اللعب في 
اكت�ش��اب اأطف��ال الرو�شة للمفاهيم العلمية وبع�س مه��ارات التفكير العلمي، واأثره في تنمي��ة ميولهم العلمية، 
واأجريت الدرا�شة في محافظة الزرقاء في الاأردن، وقد ت�شمن البرنامج األعابًا تربوية( لعب الدور، لعب العرائ�س، 
واألعاب ح�شية حركية). بلغ حجم عينة البحث (04) طفًلا ق�شموا اإلى مجموعتين تجريبية و�شابطة ت�شم 
كل منهم��ا (02) طف��ًلا، وقد ا�شتخ��دم الباحث مقيا�س مهارات التفكير العلمي ومقيا���س الميول العلمية كاأدوات 
للبح��ث، بع��د تحلي��ل البيان��ات اإح�شائيًا با�شتخ��دام تحلي��ل التباين الاأح��ادي الم�شاح��ب(AVONA)  قبليًا 
وبعديًا، وقد اأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة ال�شابطة في اكت�شاب المهارات.
وتناول��ت درا�ش��ة relliM وnomlAا(9002) تحدي��د اأهمية اللع��ب للنمو ال�شحي للاأطف��ال ال�شغار، وللتعلم، 
وبح��ث تاأثيرات��ه على اأهداف ونتائج العملية التعليمية، وبعد اإج��راء مراجعة متعمقة للرو�شات والح�شانات 
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في نيوي��ورك وكاليفورني��ا فقد وجد اأن خا�شية اللعب تختفي ب�شكل �شريع م��ن الرو�شات والح�شانات ومرحلة 
التعلي��م المبك��ر ب�شفة عامة، على الرغم م��ن اأنه يترتب على اللعب نتائج هامة، لي���س فقط بالن�شبة للاأطفال 
ولكن اأي�شا لم�شتقبل بلادهم. كما وجدت الدرا�شة اأن هناك فرقا وا�شحا ما بين اللعب ال�شطحي واللعب المحاكي 
المعقد الذي ي�شترك به اأطفال من عمر خم�س �شنوات لمدة �شاعة اأو اأكثر، والذي يعتمد على اأفكارهم الاأ�شلية 
النابع��ة منه��م، كما اأنه يت�ش��م بالثراء في اللغ��ة عندما يتفاعل الاأطف��ال ب�شكل متعمق في م�ش��ار اللعب، واأ�شار 
البح��ث اإلى اأن��ه م��ن الممك��ن توظيف اللع��ب في التعلي��م التوجيهي للمه��ارات المتمي��زة في عل��م ال�شوتيات وفك 
ال�شفرات والتعرف على الكلمات، وبالتالي قد يكون له نتائج جيدة في مدى ق�شير بالن�شبة لنتائج الاختبارات 
في ال�شف��وف الاأولي��ة، حي��ث ي��زداد معه م�شت��وى تعمق التعل��م التجريبي الذي ت��دوم فوائ��ده ونتائجه حتى 
مرحل��ة ال�ش��ف الرابع، وم��ا بعده، وقد ن�شح ه��ذا البحث باإن�ش��اء الرو�شات والح�شانات ال�شحي��ة الفعالة من 
خلال الاآتي: 
(1) تق�ش��ي التاأث��يرات طويل��ة الم��دى للممار�ش��ات الحالية في مرحل��ة الرو�ش��ات ومرحلة ما قب��ل المدر�شة، 
المتعلقة بنمو وتطور الاأطفال من مختلف الخلفيات. 
(2) ا�شتعادة تفعيل اللعب الطفولي والتعلم التجريبي بدعم ن�شط من قبل المعلمين. 
(3) من��ح معلم��ي الح�شانات والرو�شات برامج اإعداد م��ن الدرجة الاأولى، توؤكد على النم��و والتطور الكامل 
للطف��ل، واأهمية اللعب في تغذي��ة واإثراء الحب الفطري للتعلم لدى الاأطف��ال، ودعم الممار�شات الخا�شة 
بالمعلمين المتعلقة بالاإبداعية والا�شتقلالية والنزاهة. 
(4) اإن�شاء حركة وطنية لدعم اللعب في المدار�س والمجتمعات.
وا�شتق�شت درا�شة gnuFا(9002) اأوجه التعقيد في تعزيز مناهج الرو�شات القائمة على اللعب في هونج كونج، 
وم��ن المعترف به من قبل حكومة هونج ك��ونج اأن اللعب واأنماطه الفعالة التربوية تعمل على تعزيز التعليم في 
الاأعم��ار المبك��رة، ومع ذلك فاإن تقارير التفتي�س الر�شمية ال�شنوية قد ك�شفت عن ا�شتخدام منهج التوجيه من 
قب��ل المعل��م بدلا من الممار�ش��ات التعليمية القائمة على اللعب في الرو�شات والح�شان��ات، وهذا التناق�س ما بين 
الممار�شات الحالية والتوقعات الر�شمية ي�شير اإلى اأن المعلمين يواجهون �شعوبات في تطبيق منهج التعلم القائم 
عل��ى اللع��ب في البيئات الفعلية للتعليم، ومن خلال توثيق الممار�شات التربوي��ة لاأحد المعلمين فقد اأ�شارت هذه 
الدرا�ش��ة اإلى اأن��ه بالن�شبة لقطاع التعليم الخا�س لمرحلة الرو�ش��ات والح�شانات في هونج كونج، فاإن التوقعات 
الاأبوي��ة بالن�شب��ة لمرحل��ة الرو�شة والح�شانة له��ا تاأثير كبير عل��ى الممار�شات التربوية لاأح��د المعلمين، حيث 
اأثرت على التزامها المهني تجاه اإدراك منهج يعتمد على اللعب، وللتغلب على التاأثير العك�شي للتوقعات الاأبوية 
ومعالجته في هذا القطاع التعليمي الخا�س، فقد ناق�س البحث الحاجة اإلى المزيد من تعليم الاآباء الذي يي�شر 
عليه��م تنمي��ة وتطوير توقع��ات تعليمية منا�شب��ة لمرحلة الرو�ش��ة، بالاإ�شافة اإلى توفير دع��م ر�شمي موجه 
للح�شانات والرو�شات.
وا�شتق�ش��ت درا�ش��ة زق��وت و�شال��ح (9002) فاعلية برنامج مقترح باللع��ب في رفع موؤ�شرات مفه��وم الذات لدى 
الاأطف��ال بمحافظة خانيون���س الفل�شطينية، وقد اأجريت الدرا�شة على عين��ة تكونت من (23) طفل وطفلة، 
وتم تق�شيمه��م اإلى مجموعت��ين، مجموع��ة �شابطة وت�شم��ل (61) طفًلا وطفلة، ومجموع��ة تجريبية ت�شمل 
(61) طف��ًلا وطفلة، وقد ا�شتخدمت الباحثتان الاأ�شاليب الاإح�شائية المنا�شبة. وتو�شلت الدرا�شة اإلى وجود 
ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة بين متو�شطات درج��ات اأفراد المجموع��ة التجريبية على مقيا���س مفهوم الذات، 
قب��ل وبعد تطبيق البرنامج، ل�شالح التطبيق البعدي، وع��دم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية بين متو�شطات 
درج��ات المجموع��ة التجريبية على مقيا�س مفهوم الذات تعزى لعامل النوع الاجتماعي، واأ�شارت النتائج اأي�شًا 
اإلى عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية بين التطبيقين البعدي والتتبعي مما ي�شير اإلى ا�شتمرار التح�شن.
واأج��رت العام��ري (8002) درا�شة هدف��ت اإلى تحديد تاأثيرات اللع��ب التمثيلي في ق��درات التفكير الاإبداعي 
 ل��دى اأطف��ال الريا ��س، وتكون��ت عين��ة البح��ث م��ن 03 طف��لا في مجموعت��ين، تجريبي��ة وت�ش��م 51 طف��لا
(8 ذك��ور، 7 اإن��اث)، ومجموعة �شابطة وت�شم 51 طف��ًلا (8 ذكور، 7 اإناث). وقام��ت الباحثة بتطبيق مقيا�س 
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توران���س (ال�شورة ب)، وتم اعتبار القيا�س بمثاب��ة الاختبار القبلي للتجربة، وكذلك طبقت الباحثة مقيا�س 
A-Z لذكاء اأطفال مرحلة ما قبل المدر�شة. وقد تو�شلت البحث اإلى فعالية طريقة اللعب التمثيلي في اإك�شاب 
اأطفال الرو�شة الخبرات العلمية وتنمية مفردات اللغة وتنمية التفكير الاإبداعي لديهم. 
وق��د اأج��رى العامري (7002) درا�شة هدفت اإلى التعرف اإلى تاأثير برنام��ج للعب في تنمية التفكير الاإبداعي 
لدى اأطفال الرو�شة بمدينة تعز اليمنية، كما هدفت اإلى التعرف اإلى الفروق في التفكير الاإبداعي تبعًا لمتغير 
الجن���س، وعلاقة التفكير الاإبداعي لدى اأطفال الرو�شة بمتغيرات الم�شتوى الاجتماعي والاقت�شادي والثقافي 
للاأ�شرة. وطبق البرنامج على عينة ع�شوائية من الاأطفال الم�شجلين في ريا�س الاأطفال الحكومية في عمر (5) 
�شن��وات بمدين��ة تعز بع��دد (05) ذكورا  واإناثا. تو�شل��ت الدرا�شة اإلى وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية بين 
متو�شط��ات درجات المجموعتين ال�شابطة والتجريبية في التفكير الاإبداعي بعد تطبيق برنامج اللعب ول�شالح 
المجموعة التجريبية، كما تو�شلت اإلى عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية بين الذكور والاإناث في التفكير 
الاإبداع��ي، ل��دى المجموعت��ين ال�شابط��ة والتجريبية، وع��دم وجود علاق��ة ذات دلالة اإح�شائي��ة بين متغير 
التفكير الاإبداعي ومتغيرات الم�شتوى الاجتماعي والاقت�شادي والثقافي للاأ�شرة كافة.
وهدف��ت درا�ش��ة اآل مراد ويون�س (6002) اإلى الك�شف عن اأثر ا�شتخ��دام الاألعاب التعليمية في تنمية التفكير 
الاإبداع��ي ل��دى اأطفال ما قب��ل المدر�شة، ولتحقيق  اأه��دف  البحث ا�شتخدم الباحثان المنه��ج التجريبي، حيث 
تك��ون مجتمع البحث من 04 طف��ًلا وطفلة من اأطفال الرو�شة التمهيدي الملتحق��ين بال�شنة الثانية في مرحلة 
ريا ��س الاأطف��ال، وق��د تم تق�شيم عين��ة البح��ث اإلى مجموعتين، مجموع��ة تجريبية بلغ اأفراده��ا 02 طفًلا 
وطفل��ة، حي��ث ا�شتخدم الباحثان معه��م برنامج الاألعاب ال�شغ��يرة، ومجموعة �شابطة بل��غ اأفرادها 02 طفًلا 
وطفل��ة لم ي�شتخ��دم الباحثان معهم اأي برنامج. وقد اأخ�شعت عينة البحث لمقيا�س جودانف- هاري�س للذكاء، 
واختب��ار توران���س للتفكير الاإبداع��ي وبرنامج تعليم��ي للاألعاب ال�شغيرة، وق��د اأظهرت النتائ��ج تفوق برنامج 
الاألعاب ال�شغيرة في تنمية التفكير الاإبداعي لدى اأطفال المجموعة التجريبية، مقارنة بالمجموعة ال�شابطة.
المحور الثاني: درا�شات تناولت تنمية المهارات المختلفة لدى اأطفال مرحلة الرو�شة:
هن��اك العدي��د من الدرا�ش��ات ال�شابقة التي عمل��ت على تنمية المه��ارات المختلفة لدى اأطف��ال الرو�شة، ومنها 
درا�ش��ة �شي��ت (5102) والت��ي هدف��ت اإلى معرف��ة اأث��ر برنام��ج تدريبي قائ��م على الع��ادات ال�شب��ع في تنمية 
مفه��وم ال��ذات لدى الاأطفال الموهوبين بمرحلة ريا�س الاأطفال، و�شملت عين��ة البحث (02) طفًلا من الم�شتوى 
الثال��ث بريا ��س الاأطفال، ممن تراوحت اأعمارهم (5 - 6) �شنوات بمدين��ة جدة بالمملكة العربية ال�شعودية، 
حي��ث بلغت المجموع��ة التجريبية (01) اأطف��ال، وكذلك المجموع��ة ال�شابطة (01) اأطف��ال، وتم اختيارهم 
بالطريق��ة الع�شوائي��ة المق�شودة، ممن ح�شل��وا على (302) درجات على قائم��ة الخ�شائ�س ال�شلوكية للك�شف 
عل��ى الاأطف��ال الموهوبين في عمر (6-3) �شنوات من اإعداد الجغيم��ان وعبدالمجيد (8002). وا�شتغرق تطبيق 
البرنام��ج (6) اأ�شابي��ع، واأظه��رت النتائ��ج تحقق فر�شي��ات البحث الاآتي��ة: توجد فروق اإيجابي��ة ذات دلالة 
اإح�شائي��ة عن��د م�شت��وى (50.0≥α) في م�شت��وى مفهوم الذات ب��ين المجموعتين ال�شابط��ة والتجريبية تعزى 
للبرنام��ج التدريب��ي القائ��م على الع��ادات ال�شبع عل��ى الدرجة الكلية لاختب��ار مفهوم الذات الم�ش��ور للاأطفال 
ل�شالح المجموعة التجريبية. اأما الفر�س الثاني فلم يتحقق، حيث لم توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية عند 
م�شت��وى (50.0≥α) في م�شت��وى مفهوم ال��ذات لدى المجموع��ة التجريبية بعد التعر�س للبرنام��ج تعزى للنوع 
الاجتماعي. 
وقد اأجرت برغوث (5102) درا�شة هدفت اإلى التحقق من مدى فاعلية برنامج قائم على الاأن�شطة اللا�شفية 
في تنمي��ة بع�س مهارات ال�شلوك القيادي لدى طف��ل الرو�شة بجمهورية م�شر العربية. وتكونت عينة البحث 
من (84) طفًلا وطفلة من مرحلة ريا�س الاأطفال تراوحت اأعمارهم من (5  - 6) �شنوات، وجميعهم بالم�شتوى 
الث��اني م��ن ريا ��س الاأطفال، وا�شتخدم��ت الباحثة المنه��ج �شبه التجريبي كمنه��ج للبح��ث، وا�شتعانت بمقيا�س 
مه��ارات ال�شلوك القيادي لدى طف��ل الرو�شة المكون من (06) عبارة موزعة على ثلاث اأبعاد رئي�شية هي: بعد 
التخطيط واتخاذ القرار، وبعد التوا�شل اللفظي الاجتماعي، وبعد حل الم�شكلات كاأداة للبحث. اأ�شفرت نتائج 
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البحث عن وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية بين متو�شطي درجات اأطفال(المجموعة التجريبية) في القيا�س 
القبلي والبعدي على مقيا�س مهارات ال�شلوك القيادي لطفل الرو�شة، علاوة على عدم وجود فروق ذات دلالة 
اإح�شائية بين متو�شط درجات القيا�شين البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية على مقيا�س مهارات ال�شلوك 
القيادي، وهذا يدل على اأثر البرنامج المقترح بالبحث القائم على الاأن�شطة اللا�شفية في تنمية بع�س مهارات 
ال�شلوك القيادي لطفل الرو�شة لمدة تزيد عن �شهر كامل بعد الانتهاء من تطبيقه.
واأج��رى البوعين��ين، الجا�ش��م والنبه��ان (5102) درا�شة هدفت اإلى التحق��ق من مدى فاعلي��ة برنامج اإثرائي 
في تنمي��ة مهارات القي��ادة الاإبداعية لدى الطالبات الموهوبات الملتحقات ببرنام��ج التفوق العقلي والموهبة في 
المرحل��ة الابتدائي��ة بمملكة البحري��ن. وتكونت عينة البحث م��ن (06) طالبة موهوبة م��ن ال�شف ال�شاد�س 
الاإبتدائ��ي، وتم ت�شكي��ل مجموعت��ين تجريبية و�شابطة بواق��ع (03) طالبة لكل منهما، حي��ث تم اختيارهن 
م��ن مدر�شت��ين مت�شابهت��ين في معظ��م الخ�شائ ��س، وتم تطبيق مقيا���س مهارات القي��ادة الاإبداعية(م��ن اإعداد 
الباحث��ة)، كم��ا تم تقيي��م درجت��ي ال�ش��دق والثب��ات عل��ى البيئة البحريني��ة. وبع��د اإجراء تحلي��ل التغاير 
الاأح��ادي، اأظهرت النتائ��ج فروقًا دالة اإح�شائيًا في درج��ات التطبيق البعدي لمهارات القي��ادة الاإبداعية بين 
المجموعتين التجريبية وال�شابطة، ل�شالح المجموعة التجريبية.
واأج��رى ulrugO وrimEا(4102) درا�ش��ة هدف��ت اإلى معرفة اأثر برنامج تدريبي لتنمي��ة المهارات القيادية 
عل��ى الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين في الم�شتوى الثاني م��ن التعليم الاإبتدائي في تركيا، وا�شتخدم الباحثان 
المنهج �شبه التجريبي كمنهج للبحث، وتكونت عينة البحث من (14) طالبًا، تم تق�شيمهم اإلى مجموعتين، حيث 
�شم��ت المجموعة التجريب��ة (12) طالبًا منهم (7) طلاب موهوبين، والمجموع��ة ال�شابطة �شمت (02) طالبًا 
منه��م (6) طلاب موهوبين. وتكون البرنام��ج من (51) جل�شة تدريبة تم تطبيقها على المجموعة التجريبية، 
واأ�شف��رت نتائ��ج البحث عن وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة بين متو�شطي درجات الط��لاب الموهوبين وغير 
الموهوب��ين في (المجموع��ة التجريبية) في القيا�س القبلي والبعدي، على مقيا�س مهارات ال�شلوك القيادي الذي 
اأع��ده الباحث��ان، وه��ذا يدل على اأث��ر البرنام��ج التدريبي المق��ترح بالبحث في تنمي��ة المه��ارات القيادية لدى 
الطلاب الموهوبين وغير الموهوبين. 
وا�شتق�شت درا�شة محمد (2102) فعالية برنامج اإر�شادي في تنمية بع�س مهارات ال�شلوك القيادي لدى عينة 
م��ن اأطف��ال الرو�شة م��ن (4 - 6) �شنوات وذلك عن طري��ق الك�شف عن وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية بين 
متو�ش��ط درج��ات القيا�شين القبلي والبعدي لعين��ة البحث، على مقيا�س ال�شلوك القي��ادي، والك�شف عن وجود 
فروق ذات دلالة اإح�شائية للقيا�س البعدي لعينة البحث على مقيا�س ال�شلوك القيادي تعزى لمتغيرات البحث، 
وا�شتمل��ت عين��ة البحث عل��ى (05) طفًلا وطفلة من اأطف��ال الم�شتوى الاأول والث��اني (4 - 6) �شنوات، لريا�س 
الاأطف��ال م��ن القاع��ات المختلفة من مدر�ش��ة بور�شعي��د التجريبية للغ��ات في جمهورية م�ش��ر العربية، بواقع 
(52) طف��ًلا و(52) طفل��ة مثلوا مجموع��ة تجريبية واحدة، وا�شتخدمت الباحث��ة المنهج �شبه التجريبي ذي 
المجموعة الواحدة كمنهج للبحث، وا�شتعانت باختبار ر�شم الرجل جود انف هار�س، ومقيا�س ال�شلوك القيادي 
لاأطف��ال الرو�ش��ة المكون من (12) بندًا كاأدوات للبحث، وقد تو�شلت الباحثة للعديد من النتائج اأهمها، وجود 
ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية بين متو�ش��ط درجات القيا�شين القبلي والبعدي لعين��ة البحث في مقيا�س ال�شلوك 
القي��ادي، ول�شال��ح القيا�س البعدي، ولا توجد فروق ذات دلالة اإح�شائي��ة للقيا�س البعدي لعينة البحث على 
مقيا���س ال�شل��وك القيادي تعزى لمتغير الجن�س، ولا توج��د فروق ذات دلالة اإح�شائي��ة للقيا�س البعدي لعينة 
البحث على مقيا�س ال�شلوك القيادي تعزى لمتغير الم�شتوى الدرا�شي.
وتناول��ت درا�ش��ة ع�شرية (1102) معرفة دور الاأن�شطة التربوية في ريا�س الاأطفال كمرتكز لتنمية ال�شلوك 
القي��ادي للطف��ل في موؤ�ش�شة الخرطوم التابعة للتعلي��م الخا�س في ال�شودان وذلك لتحلي��ل ا�شتجابة اتجاهات 
المعلمات، وقد اأجريت على عينة قوامها (0061) طفل داخل ولاية الخرطوم. اتبعت الباحثة المنهج الو�شفي 
التحليل��ي، وا�شتمل��ت العينة على تحلي��ل ا�شتجابة اتجاهات المعلم��ات نحو الاأن�شطة التربوي��ة، البالغ عددها 
47، تم اأخ��ذ 04 منه��ا كعين��ة ع�شوائية ب�شيط��ة. بداأ البرنامج بتنفي��ذ الاأن�شطة التربوي��ة لتنمية مرتكزات 
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ال�شل��وك القي��ادي للطف��ل، وتم تطبيق ا�شتبانة تقويم الاأن�شط��ة التربوية كمرتكز لتنمي��ة ال�شلوك القيادي 
عل��ى المعلم��ات بالاإ�شافة اإلى مقابلة م��ع موجهي المحليات المختلفة التابعة ل��وزارة التربية ال�شودانية لتقويم 
الاأن�شط��ة التربوية كمرتكز لتنمية ال�شلوك القيادي م��ن وجهة نظرهم، وتو�شلت نتائج البحث اإلى اأن هناك 
تفاوتا في م�شتوى الاأداء للمنتديات التربوية للطفل عند قيا�س مخرجات المنتديات التربوية، اإذ اأثبتت نتائج 
البح��ث اأن منتدى المو�شيق��ى والم�شرح، ومنتدى ال��تراث ال�شعبي اأكثر المنتديات جاذبي��ة للاأطفال، واأكثر قدرة 
عل��ى اكت�ش��اف القدرات والاإبداع عند الاأطفال، وكذلك منتدى جماليات البيئ��ة. وتو�شلت الدرا�شة اأي�شًا اإلى 
اأن هن��اك فروق��ا ذات دالالة اإح�شائي��ة في دور الاأن�شطة التربوية في تنمية ال�شل��وك القيادي من وجهة نظر 
المعلمات، واأن هناك فروقا في الا�شتفادة من المنتديات التربوية تعزى لكفاءة المعلمة (الخبرة والتدريب).
وهدف��ت درا�ش��ة ر�شم��ي (1102) التع��رف اإلى اأث��ر برنام��ج مق��ترح في الاألع��اب الحركي��ة في تنمي��ة ال�شلوك 
الاجتماع��ي لطف��ل الرو�ش��ة، من خ��لال الك�شف عن وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائية ب��ين متو�شط درجات 
القيا���س البع��دي للمجموعت��ين التجريبي��ة وال�شابطة عل��ى بطاقة ملاحظة �شل��وك الاأطف��ال الاجتماعي، 
والك�ش��ف ع��ن وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة بين متو�شط درج��ات القيا�شين القبلي والبع��دي للمجموعة 
التجريبي��ة عل��ى بطاقة ملاحظ��ة �شلوك الاأطفال الاجتماع��ي، وقد ا�شتملت عينة البح��ث على (83) طفًلا 
وطفل��ة م��ن الم�شتوى الثالث من الرو�ش��ة الرابعة بجازان في المملكة العربية ال�شعودي��ة، وا�شتخدمت الباحثة 
المنه��ج التجريب��ي كمنه��ج للبح��ث، وا�شتعان��ت ببطاق��ة لملاحظة �شل��وك الاأطف��ال الاجتماع��ي كاأداة للبحث، 
وق��د تو�شل��ت الباحثة اإلى العديد من النتائ��ج، اأهمها وجود فروق ذات دلالة اإح�شائي��ة بين متو�شط درجات 
القيا���س البع��دي للمجموعت��ين التجريبي��ة وال�شابط��ة على بطاق��ة ملاحظة �شل��وك الاأطف��ال الاجتماعي 
(القي��ادة والتبعية)، ول�شالح المجموعة التجريبية، ووجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية بين متو�شط درجات 
القيا�ش��ين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على بطاقة ملاحظة �شلوك الاأطفال الاجتماعي (القيادة 
والتبعي��ة)، ول�شال��ح القيا���س البع��دي، وقد خرج��ت الدرا�ش��ة بالعديد من التو�شي��ات، اأهمه��ا تفعيل برنامج 
التربية الحركية المقترح في هذا البحث لتنمية ال�شلوك الاجتماعي في ريا�س الاأطفال بجميع رو�شات المملكة 
العربي��ة ال�شعودي��ة، و�شرورة تبني الاتجاه المعا�شر لتنمية �شلوك اأطف��ال الرو�شة، من خلال برامج التربية 
الحركية خا�شة، وبرامج اأن�شطة اللعب عامة.
 وا�شتق�ش��ت درا�ش��ة الاإم��ام والعب��ادي (0102) فاعلية العرو ��س التقديمية في تنمية ال�شل��وك القيادي لدى 
الاأطف��ال الموهوب��ين بالرو�شة، م��ن خلال الك�شف عن وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية ب��ين متو�شط درجات 
القيا���س البعدي للمجموعتين التجريبية وال�شابطة على مقيا�س ال�شلوك القيادي، والك�شف عن وجود فروق 
ذات دلال��ة اإح�شائي��ة ب��ين متو�شط درجات اأفراد عينة البح��ث على مقيا�س ال�شلوك القي��ادي تعزى لمتغيرات 
البح��ث، وق��د ا�شتملت عينة البحث على (09) طفًلا م��ن رو�شة مدار�س فيلادلفيا الوطنية في مدينة عمان في 
المملك��ة الاأردنية، مق�شمين ع�شوائيًا بالت�شاوي اإلى مجموعتين تجريبية واأخرى �شابطة، وا�شتخدم الباحثان 
المنه��ج التجريبي كمنهج للبح��ث، وا�شتعانا بمقيا�س ال�شلوك القيادي المكون م��ن (03) مفردة موزعة على (6) 
مج��الات، ه��ي: مجال التفوق، ومج��ال الا�شتماع، ومجال الج��راأة، ومجال التعاون، ومج��ال التعاطف، ومجال 
الطلاقة، كاأداة للبحث، وقد تو�شل الباحثان اإلى العديد من النتائج، اأهمها وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية 
ب��ين متو�شط درج��ات القيا���س البعدي للمجموعت��ين التجريبي��ة وال�شابطة عل��ى مقيا�س ال�شل��وك القيادي، 
ول�شالح المجموعة التجريبية، ولا توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية بين متو�شط درجات اأفراد عينة البحث 
على مقيا�س ال�شلوك القيادي تعزي لمتغير الجن�س.
التعليق على الدراسات السابقة:
يت�ش��ح م��ن نتائج الدرا�ش��ات ال�شابقة الت��ي تم ا�شتعرا�شها الدور الاإيجاب��ي لا�شتراتيجية اللع��ب وفعاليته في 
تنمي��ة بع ��س المهارات لدى الاأطفال، وهذا ما عزز اأهمية درا�شة اأثر ا�شتخدام برنامج قائم على اللعب لتنمية 
المه��ارات القيادي��ة ل��دى الاأطفال الموهوب��ين في ريا�س الكويت، وفي ح��دود علم الباحث��ين واطلاعهم لا توجد 
درا�ش��ات �شابق��ة جمعت بين متغيرات الدرا�شة الحالية، وقد كانت اأوجه الا�شتف��ادة من الدرا�شات ال�شابقة في 
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عر ��س الاإط��ار النظري وتدعيمه بنتائج درا�شات واأبحاث حول اأثر برنامج قائم على اللعب في تنمية المهارات 
القيادية لدى الاأطفال الموهوبين في ريا�س الاأطفال، وفي اختيار منهج البحث وبناء اأداة البحث.
منهجية البحث وإجراءاتها:
منهج البحث:
اعتم��د البح��ث المنه��ج �شب��ه التجريب��ي (ngiseD latnemirepxE isauQ)؛ وقد تم اختي��اره لاأنه المنهج 
الملائم لملاحظة التغيرات الناتجة عن اإدخال المتغير الم�شتقل وتحقيق هدف البحث، اإذ تم ا�شتخدام مجموعة 
تجريبي��ة واأخ��رى �شابطة، لبي��ان اأثر المتغ��ير الم�شتقل من خلال قيا���س المتغير التابع، ل��دى المجموعتين، قبل 
التدري��ب وبع��ده، وا�شتخدم ت�شميم المجموعة التجريبي��ة وال�شابطة بتقييم قبلي وبع��دي كما هو مو�شح في 
ج��دول (1)، به��دف التعرف اإلى اأثر ا�شتخدام برنامج قائم على اللعب لتنمية المهارات القيادية لدى الاأطفال 
الموهوبين في ريا�س الاأطفال في دولة الكويت.
جدول (1): الت�شميم البحثي للتطبيق �شبه التجريبي
القيا�س البعديالمعالجة التجريبيةالقيا�س القبلي
التجريبية
ال�شابطة
مقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شةتطبيق البرنامجمقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شة
مقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شةلم يتم تطبيق البرنامجمقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شة
مجتمع الدرا�شة:
تك��ون مجتم��ع البحث الم�شته��دف من اإجمالي اأطفال مرحل��ة ريا�س الاأطفال في عم��ر (5.- 6) �شنوات (ذكورًا 
واإناث��ًا) م��ن الم�شتوى الثاني الملتحقين بريا ��س الاأطفال التابعة لوزارة التربية بدول��ة الكويت للعام الدرا�شي 
(7102 - 8102)، حي��ث بل��غ ع��دد مجتم��ع البح��ث (2932) طفًلا وطفل��ة، بواقع (03) رو�ش��ة في محافظة 
العا�شمة التعليمية، وفق اآخر اإح�شائية لوزارة التربية والتعليم بدولة الكويت للعام 7102 /8102. 
عينة الدرا�شة:
تكونت عينة البحث من (03) طفًلا من ريا�س الاأطفال بدولة الكويت، حيث تم الاختيار بالطريقة الق�شدية 
لرو�شت��ين من ريا ��س منطقة العا�شمة التعليمة، وذلك لما اأبدتاه من تع��اون ملمو�س لت�شهيل اإجراءات البحث، 
حي��ث تم الك�ش��ف ع��ن الاأطف��ال الموهوب��ين في مرحل��ة ريا ��س الاأطفال للم�شت��وى الث��اني، با�شتخ��دام قائمة 
الخ�شائ ��س ال�شلوكي��ة، ثم تم تطبي��ق مقيا�س المهارات القيادي��ة لطفل الرو�شة، ومن بين ه��وؤلاء الاأطفال تم 
الاختي��ار لت�شكي��ل عينة البحث م��ن الاأطفال الذين ح�شلوا على اأقل الدرجات عل��ى مقيا�س المهارات القيادية 
الذي��ن كان��ت لديه��م المه��ارات القيادي��ة منخف�ش��ة، ث��م تم تق�شيمه��م بالطريق��ة الع�شوائي��ة الب�شيط��ة اإلى 
مجموعتين تجريبية و�شابطة، وبواقع (51) طفًلا لكل مجموعة.
اأدوات الدرا�شة:
اأولا: اأداة الك�شف (قائمة الخ�شائ�س ال�شلوكية للك�شف عن الاأطفال الموهوبين ال�شعوديين):
قائمة الخ�شائ�س ال�شلوكية للاأطفال الموهوبين ال�شعوديين من �شن (6-3) �شنوات، حيث قام كل من الجغيمان 
وعبدالمجي��د (8002) باإع��داد هذه القائم��ة للك�شف عن الاأطفال الموهوبين في مرحل��ة ريا�س الاأطفال، ويتم 
ذلك من خلال تقدير الخ�شائ�س للاأطفال من قبل المعلمة التي تتعامل معهم، ولمدة �شتة اأ�شهر على الاأقل. 
ثانيًا: اأداة القيا�س (مقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شة الموهوب):
بع��د الاطلاع على بع�س المقايي�س التي تناولت المه��ارات القيادية للمراحل العمرية المختلفة، تم بناء مقيا�س 
المه��ارات القيادية لطفل الرو�شة، الذي يمكن من خلال��ه الك�شف عن المهارات القيادية التي يت�شف بها الطفل 
لتكوي��ن �شورة وا�شحة للمعلم��ة للبحث عن المهارات القيادية، واأي�شًا الغر�س م��ن المقيا�س تكوين اأداة �شادقة 
وثابت��ة لقيا���س المه��ارات القيادي��ة لدى اأطف��ال الرو�شة، حي��ث تم �شياغ��ة (04) عبارة مرتبط��ة بال�شلوك 
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القي��ادي لدى الطفل في المواقف المختلفة وتجيب عنه��ا المعلمة من واقع خبرتها وملاحظتها للطفل في مواقف 
التفاع��ل الاجتماع��ي المختلفة بينه��ا وبينه من جهة، وبين الطفل واأقرانه من جه��ة اأخرى. وبعد عر�س اأداة 
القيا���س عل��ى المحكم��ين تم تعديل كاف��ة البنود الت��ي تطلبت تعدي��ًلا في ال�شياغ��ة اللغوية، وم��دى منا�شبتها 
للمرحل��ة العمري��ة، وتم حذف ودمج واإ�شافة بع�س العب��ارات اإلى اأن و�شلت اإلى (13) عبارة، وتكون الاإجابة 
باختيار اإحدى الاإجابات الخم�س الموجودة على ي�شار الفقرة وهي (دائمًا، غالبًا، اأحيانًا، نادرًا، اأبدًا).
والت�شحي��ح يكون بتقديرات القي��م (5،4،3،2،1)، ولاأنه مكون من (13) عبارة، لذلك لو ح�شل طفل على (1) 
في جمي��ع العب��ارات ت�شب��ح درجت��ه الكلية على المقيا���س (13) ولو ح�ش��ل طفل على الدرج��ة (5) على جميع 
العبارات تكون درجته (551)،  لذلك تتراوح الدرجات على المقيا�س ما بين (551 – 13).
وقد تم اختيار عينة ا�شتطلاعية تكونت من (05) طفًلا وطفلة، حيث تم تطبيق المقيا�س على عينة ع�شوائية 
في بع ��س الريا ��س التابع��ة للمناط��ق التعليمي��ة التالية: (العا�شم��ة التعليمي��ة، ومبارك الكب��ير التعليمية، 
والفرواني��ة التعليمي��ة)، واعتمد اأ�شلوب اإع��ادة التطبيق لفح�س ثبات المقيا�س بع��د اأ�شبوعين من تطبيقه في 
المرة الاأولى.
ثالثًا: البرنامج التدريبي:
تعريف البرنامج:
برنامج الفذ للقيادة من اإعداد الباحثة: مجموعة من المهارات التي يتم تقديمها للاأطفال وتدريبهم عليها، من 
خلال جل�شات لاإك�شابهم بع�س المهارات القيادية (المبادرة، والثقة بالنف�س، والتوا�شل الاجتماعي) التي توؤثر 
ب�ش��كل مبا�ش��ر وفع��ال في تعديل �شلوكي��ات هوؤلاء الاأطفال في بع ��س المواقف التي تحت��اج اإلى اأن ينتهج الطفل 
�شلوك القيادة، واإذا ما تم اكت�شابها فاإنها قد ت�شاعدهم وتعدهم لاأن يكونوا قادة للم�شتقبل.
فل�شفة البرنامج:
طفل الرو�شة الموهوب هو من يتمتع بقدرات وا�شتعدادات خا�شة، ومن الاأهمية تنمية هذه القدرات في مرحلة 
الطفولة المبكرة، مع مراعاة النواحي العقلية والاجتماعية والانفعالية، وبما يحقق له التفاعل الاجتماعي 
واكت�ش��اب المه��ارات القيادي��ة، وتعل��م الدور من خ��لال ممار�شة عم��ل محبب له، وه��و اللعب واإع��داده للحياة، 
وم�شاعدة الطفل على الاتزان انفعاليا (الحيلة، 0102).
معايير ت�شميم برنامج الفذ للقيادة: 
بالاط��لاع على الاأدب التربوي والذي يوؤك��د اإمكانية تعلم القيادة وتنمية مهاراتها، واأن القائد ي�شنع لا يولد، 
حي��ث اإن اأغل��ب المهارات التي توؤهل للقيادة يمكن تعلمها من خ��لال التعر�س لخبرات طويلة من التعلم، فقد تم 
ت�شمي��م البرنام��ج اعتمادًا على خ�شائ ��س مرحلة الطفولة المبك��رة واعتمادًا على اأ�شا�شي��ات تدريب القيادة، 
وبع��د الاطلاع على العديد م��ن الكتب الخا�شة ببناء برامج لتنمية القيادة لدى طفل الرو�شة، والتركيز على 
اأه��م المهارات القيادية التي تتنا�شب م��ع المرحلة العمرية، حيث يتكون البرنامج من اأن�شطة ق�ش�شية واأن�شطة 
تدريبية قائمة على اللعب تهدف لتنمية المهارات القيادية.
وقد تم الا�شتناد في بناء البرنامج اإلى المراجع الرئي�شية التالية:
-  بع ��س ق�ش ��س واأن�شط��ة القائد الذي بداخلي وبع ��س اأن�شطة برنام��ج العادات ال�شبع للاأطف��ال ال�شعداء 
والذي قام باإعداده yevoCا(8002).
-  برنامج بناء تقدير الذات (ريزونر، 3002).
-  اأن�شطة القائد ال�شغير (فكري والحجازي، 5102).
-  القيادة للطلاب (كارنز وبين، 6102).
-  المنهاج ال�شامل للطلبة الموهوبين (با�شكا و�شتامبغ، 4102).
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-  اأ�ش�س بناء البرامج والمناهج التعليمية للطلبة (ال�شافي، اأميمة، اأبو ريا�س و�شريف، 7002).
-  برنامج كارنر و�شوفان لتنمية المهارات القيادية (الدعي، 4002).
تحكيم البرنامج:
تم عر ��س البرنام��ج عل��ى مجموعة من المحكمين المخت�ش��ين في مرحلة ريا�س الاأطفال، ومج��ال الموهبة، وعلم 
النف���س، وقد بل��غ عددهم (41) محكمًا للحكم على م��دى �شدق المحتوى للبرنامج، وم��دى ملاءمة الاإجراءات 
التدريبية، وقد تم العمل باآراء المحكمين في تطوير البرنامج.
مكونات البرنامج:
يتك��ون البرنام��ج م��ن جل�ش��ات تحت��وي كل جل�شة عل��ى اأن�شط��ة م�شوق��ة متنوعة قائم��ة على اللع��ب، يتخللها 
مجموع��ة من الاأن�شطة الفنية والحركية والعقلية، التي تولد المتعة والت�شويق والفائدة والتحدي والحما�س 
والتفاع��ل مع الاآخري��ن، تخللها بع�س الاأن�شط��ة الق�ش�شية المحببة لدى طفل الرو�ش��ة، التي قدمت بطريقة 
م�شوق��ة ع��ن طري��ق  العر�س ال�شينمائي وم�ش��رح العرائ�س ودم��ى الاأ�شابع ولعب الاأدوار من قب��ل الاأطفال، لما 
للق�ش��ة م��ن اأهمية في ه��ذه المرحلة المبكرة من عمر الطف��ل، ولاأن اأ�شلوب الق�شة يتفوق عل��ى التلقين في تعليم 
القيم والمبادئ والاأخلاقيات وت�شجع على التفاعل والتعلم الاإيجابي. 
وت�شمن البرنامج اأن�شطة القائد الذي بداخلي التي تعمل كمقدمة لقيادة ال�شخ�شية ليكون لدى الطفل القدرة 
ليق��ود حيات��ه الخا�شة والتاأثير عل��ى الاآخرين، من خلال �شنع خي��ارات اأف�شل، وهو ي��زود الطلبة بالاأن�شطة 
لم�شاعدتهم على تعلم ال�شخ�شية العملية ومهارات الحياة. وقد راعت هذه الاأن�شطة الخ�شائ�س العمرية لهذه 
المرحلة وباأ�شلوب م�شل �شائق (8002 ,yevoC). 
واعتم��د البرنام��ج اأي�شًا على برنامج بناء تقدير الذات لما راأت الباحثة من اأهمية لذلك، فقد احتوى البرنامج 
عل��ى اأن�شط��ة متنوع��ة خا�ش��ة بتنمية مه��ارة المب��ادرة وتحم��ل الم�شوؤولية ومه��ارة الثق��ة بالنف���س والتوا�شل 
الاجتماع��ي، وتتنا�شب م��ع مرحلة الطفولة المبكرة، فقد ذكر ريزون��ر (3002) اأن  قدرة الفرد على التوا�شل 
بفعالي��ة م��ع المجموعة التي ينتمى اإليها تعد من اأهم المهارات الت��ي ت�شاعد على رفع تقدير الذات لدى القائد، 
وتجعل��ه قادرًا على تحقيق نوع من الكفاءة اأو ال�شعور بالجدارة والا�شتحقاق، وهذه ال�شفات مرتبطة ارتباطًا 
�شدي��دًا بتقدي��ر ال��ذات لدى القائ��د، فالا�شتحقاق يمي��ز ال�شخ ��س اإذا كان يعي�س في ظل قي��م اإن�شانية اأم لا؟. 
وذك��ر ال�شويد (9002) اأن ال�شخ ��س الذي يتميز بمفهوم اإيجابي عن الذات يتميز بالثقة بالنف�س، ويميل اإلى 
التفاوؤل بالمقارنة مع الاأ�شخا�س الذين يعانون من �شعف هذه الخا�شية.
الا�شتراتيجيات الم�شتخدمة في البرنامج:
لعب الاأدوار، اللعب، �شرد الق�ش�س، الخرائط الذهنية، الاألغاز، الم�شرح، �شكامبر، الاألعاب التعليمية، الرحلات، 
المناق�ش��ة، الح��وار، النمذجة، الع�شف الذهن��ي، التعلم الجماعي، التعلم الذاتي، التغذي��ة الراجعة، المناق�شة 
والحوار، المقابلات والتعزيز.
الو�شائل التدريبية:
حا�شب اآلي، جهاز العر�س العلوي، ال�شبورة الذكية، لوحات، ال�شبورة الم�شيئة، بو�شترات(مل�شقات)، م�شورات، 
األع��اب متنوعة، جهاز الحا�شوب اللوحي (الاآيباد)، م�شرح العرائ���س، الم�شرح المدر�شي، مقاطع فيديو، بطاقات، 
مواد مح�شو�شة، �شخ�شية البرنامج الدمية جمول. 
الم�شروعات:
م�شرحي��ة، لوح��ات فني��ة، مج�شمات، �شحيفة القائ��د الفذ، مقابلات، األب��وم ال�شور، ركن لبي��ع الع�شير، لوحة 
الذكريات، خرائط معرفية، زراعة حديقة ال�شف.
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تم اإتباع  الاإجراءات التالية:
1.  تطبيق قائمة الخ�شائ�س ال�شلوكية للك�شف عن الاأطفال الموهوبين من قبل المعلمات في نهاية �شهر �شبتمبر 
من العام 7102.
2.  تطبي��ق الاختب��ار القبل��ي عل��ى العين��ة ال�شابطة والعين��ة التجريبي��ة، في رو�شت��ين من ريا ��س منطقة 
العا�شمة التعليمية بتاريخ الاأول من �شهر اأكتوبر لعام 7102.
3.  تطبيق البرنامج على العينة التجريبية بتاريخ 3 اأكتوبر للعام 7102 اإلى تاريخ 42 نوفمبر 7102.
4.  تطبي��ق الاختب��ار البعدي لقيا�س اأثر البرنامج على العينتين: التجريبي��ة وال�شابطة بتاريخ 52 نوفمبر 
7102.  
نتائج الدراسة ومناقشتها:
للاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة جاءت النتائج كالاآتي:
للاإجاب��ة ع��ن ال�ش��وؤال الاأول: ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة عند م�شت��وى دلال��ة (50.0=α) بين 
المجموعت��ين (التجريبية وال�شابطة) في اكت�شاب المه��ارات القيادية تعزى لا�شتخدام برنامج قائم على اللعب 
ل�شالح المجموعة التجريبية؟
فق��د تم ح�ش��اب المتو�شط��ات الح�شابية والانحراف��ات المعيارية لدرج��ات المجموعتين في القيا���س البعدي على 
مقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شة الموهوب، حيث يو�شح الجدول (2) ذلك.
جدول (2): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لدرجات المجموعتين في القيا�س البعدي على مقيا�س المهارات 
القيادية لطفل الرو�شة الموهوب
البعد
المجموعة ال�شابطةالمجموعة التجريبية
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابي
19.208.5379.337.15الثقة بالنف�س
13.272.6383.335.05التوا�شل الاجتماعي
30.231.5276.274.63المبادرة
96.602.7937.937.831الدرجة الكلية
اأظه��رت النتائ��ج في الج��دول (2) وج��ود ف��روق في المتو�شط��ات الح�شابي��ة والانحراف��ات المعياري��ة مجموعة 
التجريبي��ة في جمي��ع الاأبع��اد، وللتحق��ق من دلال��ة الف��روق الحا�شلة ب��ين متو�شطي درج��ات المجموعتين تم 
ا�شتخدام اختبار مان وتني (yentihW-nnaM)، كما هو مو�شح في الجدول (3).
جدول (3): نتائج اختبار مان وتنى للك�شف عن دلالة الفروق بين مجموعتي الدرا�شة في المقيا�س البعدي
 قيمةالمجموعة ال�شابطةالمجموعة التجريبيةالبعد
(Z)
 م�شتوى
 الدلالة
الم�شاهد
 حجم
متو�شط الرتبمجموع الرتبمتو�شط الرتبمجموع الرتب الاأثر
04.58%000.086.4802132543الثقة بالنف�س
04.58%000.086.4802132543التوا�شل الاجتماعي
77.58%000.007.4802132543المبادرة
22.58%000.076.4802132543الدرجة الكلية
وق��د دلت نتائ��ج اختبار مان وتني على اأن الفروق بين متو�شطات الرتب للدرج��ة الكلية دالة اإح�شائيًا، حيث 
بلغ��ت قيمة Z ا(76.4) وكان م�شتوى الدلالة الم�شاهد ي�شاوي (000.0)، وهو اأقل من م�شتوى الدلالة (50.0)، 
كم��ا اأ�ش��ارت نتائ��ج اختب��ار م��ان وتني اأن الف��روق بين متو�شط��ات الرتب عل��ى جميع الاأبع��اد دال��ة اإح�شائيًا، 
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 مم��ا ي�ش��ير اإلى تاأثر المجموع��ة التجريبية بع��د تطبيق البرنام��ج. وتم ح�شاب حجم اأث��ر التدريب من خلال
قيمة  Zا (76.4)، حيث بلغت قيمة حجم الاأثر 22.58% والتي تمثل ن�شبة التباين في المهارات القيادية لدى 
الاأطف��ال، الت��ي يمكن تف�شيرها من خ��لال اأثر تطبيق البرنامج، مما يعني اأن المجموع��ة التجريبية قد تاأثرت 
بالبرنامج.
مناق�شة نتائج الفر�س الاأول: Ԁ
اأ�ش��ارت الكثير م��ن الدرا�شات اإلى اأهمية التدريب على المهارات المختلفة، وقد جاءت نتائج البحث الحالي دالة 
عل��ى وج��ود اأثر للبرنامج (الفذ للقي��ادة)، حيث بلغ 22.58 % بين العينة ال�شابطة والتجريبية، ونجد اأنه 
متواف��ق م��ع الدرا�شات ال�شابقة الت��ي قامت بدرا�شة اأثر البرامج التدريبية على القي��ادة كما في درا�شة الاإمام 
والعب��ادي (0102)، ر�شم��ي (1102)، محمد (2102)، ودرا�شة برغ��وث (5102)، واأي�شًا جاءت نتائج البحث 
الحالي��ة متوافق��ة مع نتائج كل م��ن zunuluBا(3102)، اavortimG وvortimGا(3102)، العون (2102)، 
مخت��ار (0102)، العام��ري  (8002)، gnuF ا(9002)،ا relliM وnomlA ا(9002)، غالب  (7002)، ودرا�شة 
ال م��راد ويون�س (6002)، والتي كانت قائمة لدرا�ش��ة اأثر وفاعلية برامج قائمة على اللعب لتنمية وتح�شين 
المه��ارات المختلفة لدى طفل الرو�شة، واأي�شا جاءت النتائ��ج متوافقة مع الدرا�شات التي تناولت التدريب على 
المه��ارات ب�ش��كل عام، وحيث اإن ه��ذه المهارات لا تقدم للطفل �شم��ن المنهاج المعد لمرحلة ريا ��س الاأطفال ب�شكل 
مبا�ش��ر، فم��ن المنا�شب اأن تقدم لهم عل��ى �شكل برامج خا�شة لمهارات محددة كاأن�شط��ة لا�شفية، حيث اإن هناك 
م�شاح��ة م��ن الحرية في تقديم بع�س الاأن�شط��ة المتنوعة في فترة الن�شاط اللا�شفي. ومم��ا �شبق تت�شح اأهمية 
البرامج التدريبية التي تنمي المهارات لدى الاأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة. 
وللاإجاب��ة ع��ن ال�ش��وؤال الث��اني: "ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�شائي��ة عن��د م�شت��وى (50.0 = α) ب��ين 
القيا�شين(القبل��ي والبعدي) للمجموعة التجريبية في اكت�ش��اب المهارات القيادية" فقد تم ح�شاب المتو�شطات 
الح�شابي��ة والانحراف��ات المعياري��ة لدرجات اأطف��ال المجموعة التجريبي��ة في المهارات القيادي��ة في القيا�شين 
القبلي والبعدي، كما هو مو�شح بالجدول (4).
جدول(4): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لدرجات المجموعة التجريبية في القيا�شين القبلي والبعدي على 
مقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شة الموهوب
البعد
القيا�س البعديالقيا�س القبلي
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابي
79.337.1506.333.63الثقة بالنف�س
83.335.0584.304.53التوا�شل الاجتماعي
76.274.6325.272.62المبادرة
37.937.83199.800.89الدرجة الكلية
ويتب��ين من الجدول (4) اأن المتو�شط الح�شابي للمجموع��ة التجريبية في الدرجة الكلية على مقيا�س المهارات 
القيادي��ة لطف��ل الرو�شة الموهوب في القيا�س القبلي ي�ش��اوي (00.89) بانحراف معياري (99.8)، في حين بلغ 
المتو�ش��ط الح�شاب��ي للمجموع��ة التجريبي��ة في القيا�س البع��دي (37.831)بانح��راف معي��اري (37.9). كما 
اأظه��رت النتائج تاأثر المجموع��ة التجريبية في القيا�س البعدي في جميع الاأبع��اد، وللتحقق من دلالة الفروق 
الحا�شلة بين متو�شطي القيا�شين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، فقد تم ا�شتخدام اختبار ولكوك�شون 
(noxocliW) للعينات المرتبطة، كما هو مو�شح في الجدول (5).
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جدول (5): نتائج اختبار ولكوك�شون للعينات لاأداء المجموعة التجريبية للقيا�س القبلي والبعدي
الدلالة الم�شاهدةقيمة Zمتو�شط الرتبمجموع الرتبالعددالرتبالبعد
100.014.3000ال�شالبة*الثقة بالنف�س
802151الموجبة**
0المت�شاوية***
100.014.3000ال�شالبة*التوا�شل الاجتماعي
802151الموجبة**
0المت�شاوية***
100.014.3000ال�شالبة*المبادرة
802151الموجبة**
0المت�شاوية***
100.014.3000ال�شالبة*الدرجة الكلية
802151الموجبة**
0المت�شاوية***
    * البعدي< القبلي          ** البعدي > القبلي           *** البعدي = القبلي
وم��ن خ��لال النتائ��ج المو�شحة في الج��دول (5) وبالاعتماد عل��ى الرتب الموجب��ة، نجد اأن جمي��ع الاأطفال في 
المجموع��ة التجريبي��ة كانت درجاتهم في القيا�س البعدي على اأبعاد مقيا���س المهارات القيادية لطفل الرو�شة 
الموه��وب والدرج��ة الكلية اأعلى من درجاته��م في القيا�س القبلي، حيث بلغت متو�ش��ط الرتب الموجبة (8)، في 
ح��ين كان متو�ش��ط الرتب ال�شالبة �شف��رًا، وبالرجوع اإلى قيم م�شتوى الدلالة نجد اأنه��ا كانت اأقل من م�شتوى 
الدلالة (50.0 = α)، وبالتالي نخل�س اإلى اأن الفرق الحا�شل بين متو�شطي المجموعة التجريبية في القيا�شين 
القبلي والبعدي كان ذا دلالة اإح�شائية، ول�شالح القيا�س البعدي.
مناق�شة نتائج الفر�س الثاني: Ԁ
اأ�ش��ارت النتائ��ج اإلى اأن البرنام��ج ل��ه تاأثير على المجموع��ة التجريبي��ة في متو�شطات القيا���س البعدي لمقيا�س 
المه��ارات القيادية لدى طفل الرو�شة الموه��وب، مما يعني حدوث تطور ذي دلالة اإح�شائية في م�شتوى المهارات 
القيادية يعزى لاأثر البرنامج التدريبي، وظهر ذلك في التباين بين الاختبار القبلي والبعدي ول�شالح الاختبار 
البعدي، وهذا ما اأكدت عليه درا�شات البوعينين واآخرون (5102)، العون (2102)، الاإمام والعبادي (0102)، 
مخت��ار (0102)، حي��ث اأك��دت عل��ى فاعلية العرو ��س التقديمي��ة في تنمية ال�شل��وك القيادي ل��دى الاأطفال 
الموهوب��ين في الرو�ش��ة، واأي�شًا جاءت النتائج مت�شقة مع درا�شة برغوث (5102) في اأن البرنامج المقترح القائم 
على الاأن�شطة اللا�شفية في تنمية بع�س مهارات ال�شلوك القيادي لطفل الرو�شة كان له اأثر في تنمية المهارات 
المق�ش��ودة بع��د تطبيقه. ويمكن القول اإن �شياغ��ة فعاليات واأن�شطة تدريبية لتنمية المه��ارات القيادية �شواء 
بمحت��وى منف�ش��ل اأو مدمج م��ع المواد التعليمي��ة ي�شاهم في تنمية المه��ارات القيادية لدى الطف��ل، وهو مان�شت 
عليه الدرا�شات ال�شابقة المتعلقة بتنمية المهارات القيادية ب�شكل عام، ونتائج البحث الحالي ب�شكل خا�س.
وللاإجاب��ة عل��ى �شوؤال الدرا�شة الثالث: ه��ل توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية عن��د م�شتوى (50.0 = α) بين 
الذكور والاإناث من اأطفال الرو�شة الموهوبين في المجموعة التجريبية في اكت�شاب المهارات القيادية، تم ح�شاب 
المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لدرجات اأطفال الرو�شة الموهوبين في المجموعة التجريبية على 
مقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شة الموهوب باختلاف جن�س الطفل، كما هو مو�شح بالجدول (6).
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جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية لدرجات اأطفال الرو�شة الموهوبين في المجموعة التجريبية على 
مقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شة الموهوب باختلاف جن�س الطفل
البعد
8  اإناث7  ذكور
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابي
02.457.1530.417.15الثقة بالنف�س
10.357.0599.392.05التوا�شل الاجتماعي
20.305.6344.234.63المبادرة
40.0100.93151.0134.831الدرجة الكلية
ويتب��ين م��ن الج��دول (6) اأن المتو�ش��ط الح�شاب��ي لمجموع��ة الاأطف��ال الذك��ور في المجموع��ة التجريبي��ة في 
الدرج��ة الكلي��ة على مقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شة الموه��وب في القيا�س البعدي ي�شاوي (34.831) 
بانح��راف معي��اري (51.01)، في ح��ين بل��غ متو�شط درج��ات الاإن��اث (00.931) بانحراف معي��اري (40.01)، 
 وللتحق��ق م��ن دلال��ة الف��روق الحا�شلة ب��ين متو�شط��ي درج��ات المجموعت��ين تم ا�شتخ��دام اختبار م��ان وتني
(yentihW-nnaM)، كما هو مو�شح في الجدول (7).
جدول (7): نتائج اختبار مان وتنى للك�شف عن دلالة الفروق بين متو�شطي درجات اأطفال الرو�شة الموهوبين في المجموعة 
التجريبية على مقيا�س المهارات القيادية لطفل الرو�شة الموهوب باختلاف جن�س الطفل
7 =Nالذكورالبعد
الاإناث
 قيمة8=N
(Z)
 م�شتوى
 الدلالة
متو�شط الرتبمجموع الرتبمتو�شط الرتبمجموع الرتب الم�شاهد
559.060.060.805.4639.705.55الثقة بالنف�س
559.021.031.800.5668.700.55التوا�شل الاجتماعي
768.081.091.805.5697.705.45المبادرة
559.060.060.805.4639.705.55الدرجة الكلية
ويت�ش��ح م��ن الجدول (7) اأن متو�شط الرتب للاأطفال الذكور في المجموع��ة التجريبية في الدرجة الكلية على 
مقيا���س المه��ارات القيادي��ة لطفل الرو�شة الموه��وب في القيا�س البع��دي ي�شاوي (39.7)، في ح��ين بلغ متو�شط 
الرت��ب للاإن��اث (60.8)، واأ�شارت نتائج اختبار مان وتني اأن الفروق بين متو�شط��ات الرتب غير دالة اإح�شائيًا 
حي��ث بلغت قيم��ة Zا(60.0) وكان م�شت��وى الدلالة الم�شاهد ي�ش��اوي (559.0)، وهو اأكبر م��ن م�شتوى الدلالة 
(50.0)، كم��ا اأ�ش��ارت نتائ��ج اختبار م��ان وتني اأن الفروق ب��ين متو�شطات الرتب على جمي��ع الاأبعاد غير دالة 
اإح�شائيًا.
مناق�شة نتائج الفر�س الثالث: Ԁ
م��ن خ��لال عر�س النتائ��ج ال�شابق��ة ات�شح عدم وجود ف��روق دال��ة اإح�شائيًا ب��ين الذكور والاإناث م��ن اأطفال 
المجموع��ة التجريبي��ة. وهذا يعن��ي اأن البرنامج التدريبي الذي ا�شتمل على األع��اب واأن�شطة متنوعة وق�ش�س 
ورح��لات تنم��ى المه��ارات القيادي��ة لدى الاإن��اث والذكور على ح��د �شواء، ويمك��ن اأن يعزى �شبب ت�ش��اوي تاأثير 
البرنامج على كل من الاإناث والذكور اإلى طبيعة المرحلة العمرية، حيث اإنهم ي�شتركون فيما بينهم بخ�شائ�س 
نمائي��ة عام��ة مم��ا اأدى اإلى ت�ش��اوي الاأث��ر الاإيجاب��ي للبرنام��ج. وق��د ذك��رت الغ��انم (0102) اأن اأريك�ش��ون 
وفيجوت�شك��ي اأك��دا في نظرياته��م الت��ي تو�شح تطور النم��و الانفع��الي والاجتماعي لدى الاأطف��ال في مرحلة 
ريا ��س الاأطف��ال الاإناث والذك��ور اأنها ت�شير بنف�س الت�شل�ش��ل ونف�س المراحل في حال ت�ش��اوت الظروف البيئية 
والتن�شئة الاأ�شرية، ولذلك يمكن القول اإن التطور لدى اأطفال العينة التجريبية ت�شاوى عند الذكور والاإناث. 
وه��ذه النتيج��ة جاءت متوافقة مع درا�ش��ة الاإمام والعب��ادي (0102)، حيث قاما بتطبي��ق برنامج قائم على 
العرو�س التقديمية في تنمية مهارات ال�شلوك القيادى لدى طفل الرو�شة الموهوب، اإلا اأنه لم تتو�شل الدرا�شة 
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اإلى وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية تعزى للنوع الاجتماعي، واأي�شًا درا�شة زقوت و�شالح (9002)، العامري 
(8002) والتي تو�شلت اإلى نف�س النتيجة.
التوصيات:
من خلال نتائج البحث الحالية المتعلقة باأثر ا�شتخدام البرنامج التدريبي القائم على اللعب في تنمية المهارات 
القيادية لدى الاأطفال الموهوبين في ريا�س الاأطفال في دولة الكويت تو�شي الباحثة بما يلي:
1 - اق��تراح با�شتعانة اإدارة المناهج بوزارة التربي��ة والتعليم بدولة الكويت بالبرنامج التدريبي القائم على 
اللعب في تنمية المهارات القيادية لدى الاأطفال الموهوبين في ريا�س الاأطفال في دولة الكويت.
2 - الاهتم��ام بتطوير المهارات القيادي��ة عند الطفل في مرحلة ريا�س الاأطفال مما ين�شئ جيًلا يتمتع بروح 
القيادة.
3 - توف��ير البيئ��ة المحفزة والاأن�شط��ة المتنوعة والمواقف التعليم��ة التي تنمي المه��ارات القيادية لدى طفل 
الرو�شة.
4 - تدري��ب المعلمات والمخت�ش��ين التربويين على مهارات ال�شلوك القيادي وتوعيته��م باأهمية تنمية المهارات 
القيادية لدى طفل الرو�شة من خلال اللعب والق�ش�س ال�شيقة والاأن�شطة المتنوعة.
5 - ت�شجي��ع الباحث��ين على تطوير برامج مماثلة لتطوي��ر المهارات القيادية �شمن المنه��ج الدرا�شي اأو ب�شكل 
م�شتقل.
6 - توعية الاأ�شرة والمجتمع بالدور الفاعل الذي تلعبه تنمية المهارات القيادية لدى الاأطفال في �شن مبكرة 
لما له من اأثر في تنمية �شخ�شية الطفل وبنائها الاأمر الذي ينعك�س م�شتقبًلا ب�شكل اإيجابي على المجتمع. 
7 - زي��ادة الاهتم��ام بالاأطفال الموهوبين في المدار�س الحكومية، و تزويده��م بالبرامج الاإثرائية والتنموية 
لتطوير مهاراتهم المتنوعة.
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